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( 1) Ii'三省制略論』済南 斉魯書社 1986年 5月
( 2) Ii'唐写本論語鄭氏注及其研究』北京 文物出版社 1991年 11月
( 3) (陳仲安氏と共著) Ii'漢唐職官制度研究』北京 中華書局(印刷中)
( 4) Ii'惰宮縦横談』香港 中華書局(印刷中)
( 5) Ii'陸費集』北京 中華書局(整理点校・印刷中)
B 盆よ
(1) i<<吐魯番出土文書》前三冊評介J Ii'中国史研究.!I1983年第 2期 155'" 163 
( 2) (王翼民氏と共著) i文中子耕J Ii'文史』第20輯 1983年 9月 231"'249 
( 3) i関子惰蒔道衡所撰《典言》残巻的幾個問題J Ii'考古与文物.!I1984年第 2期 101'" 105.100 
( 4) i吐魯番所出《晋陽秋》残巻史実考証及擬補J Ii'中華文史論叢.!I1984年第 2輯 25"'41 
( 5) i敦短文書中的第四件《論語鄭氏注)J Ii'文物.!I1984年第 9期 62'" 64 
大再録:A (2) 112"'119 
( 6) (李方氏と共著) i<<梁四公記》所載高昌経済地理資料及其相関問題J Ii'中国史研究.!I1984年
第 4期 131'"135 
( 7) i高昌令孤氏的由来J Ii'学林漫録』第 9集 1984年12月 184'" 188 
(8) i<<唐大詔令集》中的重複詔令及其処理J Ii'古籍整理出版情況簡報』第 136期 1985年 3月
19'" 20 
( 9) i貌晋南朝火蔽教鈎沈J Ii'中華文史論叢.!I1985年第 2輯 225'" 233 
-5 (403)ー
( 10) i高昌悌嗣向悌寺的漬変一吐魯番文書札記(二)ー J Ii'学林漫録』第11集 1985年 8月 137 
--142 
( 11) (李方氏と共著) i<<唐措言》作者王定保事蹟排正J Ii'文史』第25輯 1985年10月 336---338 
(12) i高昌至西州寺院三綱制度的演変J Ii'敦煙学輯刊.!I1985年第 2期 79....83 
( 13) i敦煙唐写本《論語某氏注》残巻志疑J Ii'史学集刊.!I1985年第 4期 5.... 56 
( 14) i麹氏高昌職官“儒林参軍"考略J Ii'文物.!I1986年第 4期 34.... 36 
( 15) i唐五代的禁衛軍獄J Ii'中華文史論叢.!I1986年第 2輯 17....130 
(16) i高昌火蔽教諭稿J Ii'歴史研究.!I1986年第 3期 168....17 
( 17) i関子漢末泰山戚覇集団的幾個問題J Ii'斉魯学干IJ.!I1987年第 3期 3....1 ，25 
( 18) i読《書説書藷街惇後》偶識J Ii'文献.!I1987年第 3期 264 
( 19) i略談安史之乱J Ii'文史知識.!I1987年第 9期 13....19 (“歴史百題"専欄)
( 20) i南朝夏口地区社会経済雑考J中国唐史学会・湖北省社会科学院歴史研究所編『古代長江中瀞
的経済開発』武漢 武漢出版社 1988年 1月 30....43 
( 21) i吐魯番所出武周時期吐谷揮帰朝文書史実考証J Ii'文史』第29輯 1988年 1月 161....170 
(22) i高昌故域的形成J Ii'中国文物報.!I1988年 7月15日 3 (“文物研究"版第 6期)
(23) i唐写《論語鄭氏注》対策残巻与唐代経義対策J Ii'文物.!I1988年第 2期 56.... 62 
(24) i<<唐改元年月録》践J Ii'考古与文物.!I1988年第 3期 84....86 
(25) i也論高昌“俗事天神"J Ii'歴史研究.!I1988年第 3期 10....18 
(26) i高昌陰氏的由来一読《高昌主客長史陰尚宿造寺碑》札記ー J Ii'中国文物報.!I1989年 5月26日
3 (“文物研究"版第15期)
( 27) i中国古代的宰相J Ii'文史知識.!I1989年第 8期 13....19 (“歴史百題"専欄)
( 28) i麹氏高畠中央行政体制考論J Ii'文物.!I1989年第11期 39.... 52 
( 29) i麹氏高昌暦法初探」国家文物局古文献研究室編『出土文献研究続集』北京 文物出版社 19 
89年 12月 148....180
( 30) i敦煙吐魯番文書中的“城主"J Ii'中国文物報.!I1990年 1月11日 3 (“文物研究開版)
( 31) i吐魯番所出高昌取銀銭作孤易券試釈J Ii'文物.!I1990年第 9期 91....94， 73 
( 32) i昭武九姓及其文化東漸J Ii'文史知識.!I1991年第 3期 13，. 21 (“歴史百題"専欄)
(33) i<<競書》中関子李庶光先世郡望的公案J Ii'学林漫録』第13集 1991年 5月 257....262 
( 34) i唐代的御史台獄J Ii'貌晋南北朝惰唐史資料』第11期 1991年 6月 138....145 
( 35) i吐魯番出土伏義女嫡絹図新探J Ii'文物天地.!I1991年第 4期 32.... 35 
( 36) i梁元帝《職貢図》新探ー兼説滑及高昌国史的幾個問題一 J Ii'文物.!I1992年第 2期 72....80 
( 37) i吐魯番文書中有関等参的ー些資料J Ii'文史』第36輯 1992年
( 38) i吐魯番出土《某氏残族譜》初探J ( 1992年待刊)
会和訳:闘尾史郎訳「トゥルファン出土『某氏残族譜』初探」本誌前号、本号(以下、続刊)
( 39) i吐魯番出土《某氏族譜》新探J (1992年待刊)
C その他
『中国文化知識精華.!I (武漢 湖北人民出版社 1989年 2月)、 『中国全紀録.!I (葦北 台湾錦
続文化企業 1990年 8月)の「貌晋南北朝」項、 『中国大百科』の歴史巻・文物巻(ともに待刊)、
『中国事典.!I (待刊)の「貌晋南北朝惰唐五代J項など大型学術工具書の主編・編集に従事したの
をはじめ、短文・翻訳など計 120余篇がある。
事務局(連絡先) 〒 182東京都調布市国領町 5-19ー14
荒川正晴方 TB. 0424 (81) 4633 
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